













に関する国連条約、国連総会決議39/46、U. N. GAOR, Supp. No. 51, at 
197, U. N. Doc.  A/RES/39/708（1984）, reprinted in 23 I. L. M. 1027
（1984）, modified in 24 I. L. M. 535（1985）
２．市民的及び政治的権利に関する国際規約、1966年12月16日、999 U.
　　N. T. S. 171.
３．あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、1965年12月21日
国連総会採択、660 U. N. T. S. 195.
４．戦時における文民の保護に関するジュネーヴ条約、1949年８月12日、
　　6 U. S. T. 3516.
５．大統領令第13, 107号、63 Fed. Reg. 68, 991（1998年12月10日）．
６．米国対外関係法第３リステイトメント．


























































































































































































































































































（２）参照、The Paquete Habana The Lola（パケット・ハバナ号・ローラ号事件）, 









（８）国連総会決議217A（Ⅲ）, UN Doc. A/810, at 71（1948）．
（９）Richard B. Lillich & Frank Newman, International Human Rights: Problems of 
Law and Policy, 65-67（1979）; Richard B. Lillich, International Human Rights: 
Problems of Law, Policy, and Practice, 117-127（2d. ed. 1991）; Filartiga v. Pena-




理）、そして法の前の平等な取扱いの権利が含まれる。Gerhard Von Glahn, 
























掲注１第322条（2）と報告者の注３。参照，Claiborne Pell Report on the Inter-




（17）参照、Theodore Meron, “Extraterritoriality of Human Rights Treaties”, 89 AM. 
J. INT’L. 78-82（1995）. 参照、Center for Law and Military Operations, The Judge 
Advocate General’s School, United States Army, Law and Military Operations in 
Haiti, 1994-1995 – Lessons Learned for Judge Advocates 49（1995）［以下、CLA-
MO HAITI REPORT］. それは、ハイチ刑務所で人権侵害を矯正する積極的な
義務を創設すると自由権規約を間違って解釈した陸軍大尉のために弁護を準
備する人権グループを引用している。Lawyers’ Committee for Human Rights, 



































執行型か否かの今日的な大きな論争の素となっている。参照、Dep’t of Army, 




















































評判」を集めた。参照，Operation Uphold Democracy, 10th Mountain Division, 
Office of the Staff Judge Advocate,  Multinational Force Haiti After-Action Report 
7-9（March 1995） ［10th Mountain AAR］
（461）
87





（29）参照、Loizidou v. Turkey, Judgment of December 18 1996, and July 28 1998 23 
E. H. R. R. 513; Coard et al v. United States, Case 10,951, Report No 109/99, para. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































宛に援助手配書（Letter of Assist, LOA）（例えば、加盟国から直接の
物品及び役務を要請するために国連が使用する資金発注様式）を発行




































































































































































（１）Joint Pub. 3-07, at vii-viii.
（２）FM3-07 at 4-14.
（３）Joint Pub 3-07, p. III-12
（４）国連安保理決議678、available at http://www.un.org/Docs/scres/1990/scres90.
htm
（５）See UNSCR 690（1991）, available at http://www.un.org/Docs/scres/1991/scres 
91.htm


















（10）ウィーン条約法条約第51-53条、UN Doc. A/Conf. 39/27, reprinted in 8 I. L. M. 
679（1996）.
（11）上記第52条、米国対外関係法第３リステイトメント第331条注釈 d（1986）.
（12）P. L. 72-264, codified at 22 U. S. C.§287．



















ントン政権の政策（1994）」、reprinted in 33 I. L. M. 795（1994）. See also James 
P. Terry, “The Criteria for Intervention : An Evaluation of U. S. Military Policy in 
U. N. Operations”, 31 Tex. Int. L. Rev. 101（1996）.




（18）United Nations Peacekeeping at 2.
（19）Id.
（20）指揮権限の程度に関する詳細な定義は、次の中に含まれている。Joint Pub. 


















（26）10 U. S. C.§127aにおいて定義されている。部隊は、防衛産業運用資金へ
の償還金を放棄するために、法令に定義された活動中に国防総省の部署から
支援を受けることが許されている。
（27）10 U. S. C.§2302（7）.
（28）10 U. S. C.§405.
（29）22 U. S. C.§2318．例えば、クリントン大統領はボスニアでの緊急対応軍
（60. Fed. Re. 35465, 60 Fed. Reg. 44721, & 60 Fed. Reg. 40257）を支援して、
そしてリベリアの西アフリカ諸国経済共同体監視団（ECOMOG）の平和維持
（61 Fed. Reg. 56859 & 61 Fed. Reg. 56861）を支援して、支出を認可した。
（30）対外活動認可法、1998年会計年度、111 Stat. 2433, §525．
（31）22 U. S. C.§2318．
（32）22 U. S. C.§2348.
（33）22 U. S. C.§2348a.
（34）P. L. 105-118 Stat. 2386§553（1997）.
（35）22 U. S. C.§2261.
（431）
